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days after returning from a vacation in Br- AN EDITORAL 
itish CQlumbia and the Mayan Islands. 
Don was born in Portland. He attended 
High Grade School and Benson Hig? School 
where he graduated from in 1940. He is 
now in the Los Angeles School System as 
a teacher. He 1s a University of Oregon 
Alumnus. He also attended the University 
of California at Berkely; and did his grad-
uate work at the University of California at 
Los Angeles. Don is married to the former 
Judy Brazley, A Los California high school 
principal. Mrs. Rutherford received her 
Bachelors Degree at U. c. L.A., and her 
Masters Degree at the University of South-
ern California, and is finishing up her Do-
ctor of Philosophy aF U. c. L.A.. They 
have a son, Tom and a daughter Julia. 
$1.60 HA! HA! 
Early this morning seven Albina citizens met at the V. F. Booker 
Real Estate Office, 1533 N. E. Alberta to protest the .proposed 
Watts-Albina establishment for the Albina District. The propos-
ed business would employ about 25 negroes and would pay them 
$1. ~q per hour. The Watts-Albina Organiza~ion is headed by one 
Mark T. Moothart, Secretary-Treasurer of the Watts-Albina 
Corporation, who seem to be capitalizing on the riots and disor-
ders. The plant will make crates and boxes and is in the process 
of receiving a contract from the Defense Supply Agency, a feder-
ally financed agency. The proposed location of the plant will be 
in the deserted American Bowling Alley, a former recreation 
center in the community. Moothart and his "capitalizing on the 
riots" associates has the blessings of Mayor Schrunk and the 
The Rutherfords are on their eighth con-
secutive vacation and hope to go around the 
world next year. They have been to twelve 
European Countries and throughout Central 
America, Mexico and the United States. 
The Rutherfords have filmed all of these 
vacation places on 16 millimeter film and 
upon their retiring will sell them to Tele-
vision and maybe we '11 see some of their 
exciting travels on film. 
E. Shelton Hill, Executive Director 
Portland Branch, Urban League and 
Office Manager, Mrs. Myrtle Carr 
receive congraluations from National 
. Executive Director, Whitney M. Young 
Jr., on the excellent job they did in 
preparing the 57th Urban League Con-
ference. 
city father s. Many negroes in Albina believe it's another scheme 
to exploit the Albina Citizen. If the city fathers want to help the 
Portland negroes get jobs then they should work to break down 
the discr iminatory hiring practices of the white businesses in the 
Albina District that don't employ negroes; transfer companies, 
Electric companies, metal shops, etc. Mayor Schrunk and the 
city h.thers, who just voted themselve,s a $2500 plus pay incre<!:se 
Left to right - Bradford & Tracey Bailey, Mrs. Robert ~· Bail-
ey, ·Mrs. Roderick Klugh, the mother, Mrs. Joel c. ~ailey, 
Mrs. Lois Valentine, Mr. Klugh & Mr. Robert E. Bailey. 
The Robert E. Baileys home at 1424 N. E. Dekum Street was en-
lightened this week by the presence of Mr. Bailey's mother and 
sisters. The mother, Mrs. Joel c. Bailey ha~s from W~sh~g­
ton Court House, Ohio. Mrs. Valentine and ch~ldren res1de ~ 
Cleveland, Ohio. Also present were the Rodenck Klugh family 
from Oakland, California. 
WIGS • WIGLETS e Falls • WIGS • WIGLm • Falls 
SUMMER SALE I 
Oriental and European Human Hair 
WIGLETS 
WIGS------------
REDUCED PRICES ON ALL WIGS TO 4 0 o/o OFF 
• The. 'falk of The Town • · 
WIG WORLD INC. 
FIFTH AVE. Telephc:>ne 2 2 4- 6 5 3 7 
-tnore rrtoney than many Portland citizens earn annually - - $1. 6Q 
per hou .· - HA! HA! HA! 
BIG JOHN STRONG 
For the sixth consecutive year the Big John 
Strong Circus will be at Lloyd Center, Aug 
21-26, performing three free shows daily 
under a big top tent. Circus times are at 
lla.m., 2;30p.m. and6:30p.m. onweek 
days, and 10:30 a.m., 1;30 p.m. and 4:30 
p.m. on Saturday. The circus big top is 
located on the center 1s West Mall parking 
deck. The circus is a family event, with a 
family producing the show. John Strong 
owns, directs and emcess the show, while 
his children, Little John, Linda and Sandy 
are featured performers. A family of acr-
obats, The Jessicks, is the headline act. 
The Big John Strong Circus is a dream co-
~me true' for owner Strong. His parents we-
re circus performers, and while they work-
ed for the circus, he longed for a circus of 
his own. In 19SO he and his wife bought a 
small circus and today their circus is the 
only one in the west which is still produced 
under the "big top" tent. 
The girl who was the big hit at the Ur-
ban League Conference was none other 
than Jo Ann Twitty, Miss Tan Portland 
1967, who handed out hundreds of Pep-
si's to Conventioneers, courtesy of 
Ted Gamble & Company. Here L. c. 
Ellison and Rev. A. A. Newton stop by 
the Pepsi booth. 
Miss Tan Portland wilt fly to Dallas, Tex-
as, friday for the 3rd Annual Miss Tan Am-
erica Pageant. Accompanying her will be 
her grandmother, her mother, and two sis-
ters. The Pageant week commences Aug-
gust 28th through September 1st. The cor-
onation will take place at the Dallas Mem-
orial Auditorium. JoAnn and the Twittys 
will be staying at the Statler Hilton in Dal-
las. 
One of the prettiest workers in the 
Urban League Convention was little 
Cynthia, daughter of Mr. and Mrs. 
James Brooks. Mr. Brooks is in 
charge of Economic Development and 
Employment for the Portland Urban 
League. 
Photographer Jimmy "Bang-Bang Wal-
ker, couldn't resist these lovely miss-
es at the PIL benefit football game 
last week at Jefferson High won.. by Jeff-
erson 7-6. 
You want the best ... 
Franz. the good bread now in reusable plas-
tic bags- easy to open- easy to close-
stays fresh-durable plastic bag has many 
household uses. 
Buy FRANZ- made only-with pure liquid 
vegetable shortenrng. 
"flavor beyond compare" 
THEATRES 
J J PARKEF( ~ 
ROADWAY. 
:.t. I I! ... N <, jjf,&( (") , , , ,. &.' • ' ' 0 "' ' ,'1Q r 0 ... 1 
1001 S.W. llraoclway- 213-7343 
CONTINUOUS FROM 11 NOON 
o~EJ~' 
i"'re.,HE 
PSYCHEK&iC 
~ ~oauor 
... liE MiPPiEf! 
tt explodes out of today's 
headlines onto 
the screen! 
RlCHARD TODD ·JAMES MAC ARTHUR 
ebra Leartine Walker took 'a ride on Nena the performing Ele-
phant at the Big John Strong Circus at the Lloyd Center Wednes-
day. The show is free and well worth a visit. The circus will 
be there thru Saturday. Big John Strong and his children are 
the featured performers. In this photograph Jimmy "Bang-Bang" 
Walker is the trainer. 
. . .. 
~····~············.·······································---························ (: 
Call 
. . . . 
• • . . .. . . . 
• . . 
Call Mark Lee, one of Portlands most con- : 
troversial talk shew moderators •. The timL: 
to call is from 12:30 to l:OO. Monday thr~f: 
• ough Friday, on any subject, you name it! , .........................•....................•••.•••••...•...................••....•• : 
SUSAN OLIVER G~~=~;~r JOE PYNE ffiEtKARGER· HAtCOLLINS 
ARTHUR DREIFUSS. SAM KATZMAN . ARTHUR CREIFUSS . EASTMAN COLOR ~ 
A WISE BUY 
is a Pre-Owned 
CADILLAC 
'66 Cadilac Sedon deVil~..................... .. • .., .. _ 
full power equipment Thermostat control. heater and oir condition· 
ing. New tir~ts . Only 1 S,OOO actual miles. Ntor new condition. R• 
mainder New Car Warranty. 
'64 Cadillac Convertible ..................... '3195 
White with white top. red leott'ler upholstery, Showroom cond1f1on. 
'Only 23,000 actual miles. 
64 Codillac Sedan deVille .................. 12895 
Lll Power Equipment. Champagne Ggld. Excellent Condition. 
'63 Cadillac Convertibl" ..... • ........... '2495 
Full DOwer equipment. white with block top. Red 
loothOr upholstery. Beautiful. 
'61 CadillacCotlpecleVille ............... '1895 
Full fawn finish with scmdalwoad 
n ....... Makes 
'66 Rambler Marlin ........................... 1 2335 
2 dr Hardtop with automatic trarnminion, power steering and brakes. 
327 cu. in. ongino. Yellow with bla.ck roof. Only 7000 miles. 
'65 O..vrolet Impala Super Spt .............. '2250 
2 dr Hdtp, V-8 engine, automatic transmission, power steering. Only 
25,000milos. 
1651uickConvertible ......................... '2795 
flodra "225~ w~h full power oquipmont. fWS many oth•r fadory 
extrcn and new tires. . 
'65 Iuick Electra "225" Coupe ••••••••••••••. '2695 
Beautiful conditio.n. 
'66 Continental Convertible ................... '4395 
full power, fadory air conditioning, C~ampagne Gold with black 
too and blocS.: leather interior, new tires. Remainder new car warranty. 
'63 Chnrolet Impala Super Spart •••.••••••••• '1725 
2 dr Hdtp, 327 V·B eng, auto transmission, pwr stnring, bronze with 
white roof, Only 30,000 miles. Perfect condition. 
fN~iMATION Phone CA 8-6248 
\\Authorized Cadillac Dealer" 
I Mon. thru Fri. 'til<l~.~~- Sat. 'til4 P.M. I 
A NEii' ST A.'iDARD oi EXCELLE.\ 'CE 
. " 
.-.~.--·]· :uar r • -~,ret • AM- • ,.. ,..._ _ cr. 1 • It ,., 
Miss Lisa Walker received car key for a 1964 Cadillac con~·~·-...... 
from courteous Sales Manager Chazz Young of Sagner Motors. 
Chazz has over 100 automobiles available · where twelve dollars 
down delivers on approved credit. 
THESE ARE RARING TO GO 
· 64 Chev Conv.-------------- - - ----- ----- -------------$895 
62 Chev Conv.-~------------------ ---- ---------------$895 
64 Chev Conv.----------------- ----------------------
62 Chev Conv.---------------------------------------$895 
64 Chev Conv.------------------------------------ $1095 
63 Olds F-85 .---------------- -- - ----------------- $1395 
64 Olds 442 .----------------- ---- - -------------- $1895 
61 Lincoln 4dr Sdn----------------------- - ---------- $1395 
61 T-Bird-- .. ---------- ----------- - - - - -------------- $99 5 
64 Chev Conv------------------------- --------------$1245 
62 Chev Conv----------------------------------------$995 
Remember every car must be sold now. Come see 
~s for a real buy. 
SAGNER 
1836 N.E. UNION AVE. 288· 8534 
Our Graduates do School & Office Work in Y2 to V4 
Former Time, Are of All Ages-Grades 1 thru College, 
Business & Professional. Possibly One is Your 
Neighbor . . . Ask Him 
' Come In or Call Now! 
Classes Available from 1-5 Hrs. 
Doily 6 A.M. to 10 P.M.-6 .Days a 
·Week. Informed Educators 
Recommend These Ski lis 
Which Improve 
Grades 
Certified 
Bonded to & Licensed ·by 
the Oregon State De- 222-9805 Over 9 Successful Years in Portland 
partment of Education 830 S.W. 10th Facing the Main Library 
•·•·•••····••···•······•·····························•···········•·•·•·••••••••••••··•·••·•········•••······•·•· 
The more you put into something-like water skiing-the more 
you get out of it. Same with Blitz-Weinhard Beer. You get more out 
of Blitz, because we put more in. 
We put in more time, hand-selecting nature's finest hops and 
barley, sun-ripened in our own Northwest country. We put in more 
time for slow, unhurried brewing and aging ... more time for those 
important extra details that give a beer its character. 
That's why you'll always enjoy a fine light beer with character in 
every glass of Blitz. Have one ... and see if you don't agree. 
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TELL 'IT {IKE IT IS 
- W ASN 1T IT NICE! ! ! ! ••••• 
We mean the Urban League Convention of course. Having to watch from the sidelines was tough. Wouldn't you have liked to 
been one of those on the "in" side? Wasn't the press coverage 1 
wonderful, both nationally and locally? Didn't everything go 
off smoothly? All I can say is CHEERS TO THE LOCAL URBAN LEAGUE for its perfect hosting of such a wonderful. event. 
DID YGU HEAR: •••• 
The speech of Mr. Edwin Berry? It was a real "meaty" one and should have been heard by all. Mr. Berry really knows his town and its problems from top to bottom. He also see;ns to be trying hard to do something about them. If you don't beheve me, consult with the "Cobras 11 , "Duke~", or "Imperial Pimps 11 of that city. 
~VERNOR McCALL •••••••• stands tlfailil in any crowd and he certainly stood "real tall 11 in the 
way he dispensed his hospitality to the League. 
DO YOU THINK ••••••• 
too many nice things are being said about the Urban Leagu~? I know it is a sore spot with some of you. But remember th1.s, these people are where they are because they are progressive a~d productive. Too far ahead of the rest of us, you say? Well, while some of us were looking around, they were looking ahead. 
WELL •••••• 
Jim not going to argue with you. Let 1s get back to our bean-pick-
ing, Ebony-reading, and collard green cooking. 
THE WEATHER •••••••• 
has been so hot you can 11hear" the corn grow. Wonder if this means we will have to hunt snow shovels this winter like we •ve 
been looking for electric fans. Brrrr! It 1s almost chittering 
time. 
THE PIL •••• • • •. 
needs your support. I took my dollar from under the mattress 
and gave it to them? 
THE PIL •••••••• 
needs your support. I took my dollar from under the mattress 
and gave it to them. Where 1s yours? 
HAVE YOU •••••••• 
been to church lately? On the other side of the River, they have a bank on every corner. Over here, we ha .Ye a church on every 
corner. 
STOP ••••••• 
worrying about your color and start worrying about your charac-
ter. 
u .. rift Uberal Cfedlf.lfpn-
renlts fo fit !Q!!.!'Iudget 
NO CASH DOWN 
. 011 Apjlfowll., o.ti"Jt ' * No Interest or Carrying a.,. 
·1111Til 1111115 . ~LL 
Prompt Service .. :".::-et 
No Appointment NHCiecl 
* Prompt ·*' 
Dental Plates REPAIRS anc~eomphe.dtorYou. .._, 
~· 
· ,._ 227•2421 DeNTIST 21111 ....,11ML1181c11~-s.w. an1 & ..,,... .. . , 
Hours.Ja30 AM to 5!«)0 PM- SATUIDAY 8&30 AM to 1 !00 PM. 
AJ.ofD 
SALEM & EUGENE 
PHARMACY 
JIS7 NE. UNION AY£ -I'IATLANb 
J>HIN.E U/-3967 
PRESCRIPTIONS 
SUBSCRIBE TODAY 
Contributing------·-----------------•$10. 00 a year 
Regular Rate-------------------.-----$ S. 00 a year 
Send To 
The Clarion DEFENDER Newep-.pe~ 
2742 N. Williams Ave. 
Portland, Oregon 9"7221 
N~E-~--~-----------------------~-~----~-------
• ~DR.ESS- ---------- ----·- .- ---~--- ------------ --· 
STA1Mt---~·--·-···-········-···----·-------•···· 
:ur:w:r~ :w.r--. 
I 
It's An Ill Wind That 
Blows No Good 
Name any 
orange drink. 
1See! · 
\Orange-Crush. 
tis the first 
'thing that pops 
FIRST ONE 
WE. EVER HAD. 
AIN'T IT A 
BEAUTY! 
POP GOT IT 
FOR US •••• 
THE HARD 
WAY! 1intoyour 
I • d 
1
m1n . 
l· 
Canned 
Get in on these 
SUMMER c~.m~~'POP'' 
Regular SAMNGS or Lo-Cal. 12 oz. Can , 
12 f sse Who says shopping can'L be fun? It is,, hen you shop-and-save at or Safeway. Come prove iL to yomself. Hu11y on o' e1 to share m this remarkable summer savings spree! See how man~· of the specials 
are on .'·our f;worites. Stork up :cour pantry shelvcs •. your freezer, 
your refrigerator. This is a swinging savings e\·ent. Don' t miss it. 
We'll bP expecting you• 
Reservations ~lso at Sear'i 
Mnin Store! 
DElL MONTE 
CATSUP 
14 ox. Bottles 
Large AA 
EGGS 
Cream 0' The Crop 
Lucerne Ice Cream & 
Sherbet Combination 
Rich 
Vanilla c 
Ice Cream 
and Orange 
Sherbet 
Y2 Gal. 
~11~ 
-8UYI-IJI· •• 
ltl-oir Premiu,., Quolity 2 69( 
APPLE PIES 14 ••• for 
.All 89c Sara Lto Coif .. or 7 9 ( 
DESSERT CAKES Eo. 
Scotch Treol Tasty 1 0 $1 
LEMONADE •••·••• lor 
~~U~~ETip~~INKS··· 1 0 1 .. ~1 
38( 
Medium .. ........ Dox. 35• 
Ex. Lg• ........ ..... Doz. •s· 
P'rit:el etfe<t•ve Aug . 24 thru Aug . 26 at Sotewcy1 
'"Portland, leaYerton, Ceder Hill,, Fo'•'t Grove, 
Cresl-!am, Hillsboro, lolle Oswego, Milwaukie, S.t , 
John\, Tigard, Oregon City. St. Helen\, Von· 
covver, Comot., Ne•berg & Clohlr:orue. 
POTATO 
CHIPS 
Blue Boll ..• Tho 
11 Crisp" Chip 
4-Bag Box 
BREAD SPECIAL OF THE WEEK! 
Stonehenge White or Skylark 
Wheat, French, or 15-ox. 
Honey corn Bread loaves 
Lunch Meat Dubuque Ttml 12 OZ. 3 $1 or Mojutic Citn for 
Ice Tea M•IX tanlorbury- Sugar 14_ oz. 59c and Lemo" flavored tar 
Instant Dry Milk ,;"~;:~;~. 89( 
Lucerne PuddingsR~=~~~f:i~~~·; .. 39( 
Part D-• lucerne Assorted 39 Y IPS Varielios. 8 o'z. cln. C 
Chocolate Milk ~:~~~ 49( Qt. 25( 
HAIR SPRAY SALE AT SAFEWAY 
Lustre Creme 14 oz. 
Sudden Beauty 16 oz: 
Miss Breck 13 oz. 
Lanolin Plus . 14 oz. 
Hidden Magic 7 oz. 
Just Wonderful13 oz. 
Clairol 
Revlon 
Aqua Net 
13 oz. 
13 OI, 
13 oz. 
TRULY FINE 
All-purpose 13 ox. 
49' ~;.:59( 
Cho1u 
BLADE CUT 
Fully Aged for 
Peak F~avor 
and Tenderness 
USDA CHOICE 
AGED BEEF lb. 
F h S I Wholeor 69 res a mon (Siice:a.il. ~~~ 19c) lb. ( Bologna $of•woy Canned Picnic Thick~ t 2-oz. pkg. 4 9c Slictcl 
c 
Franks 
Beef Roast 7-lor~t 
Ar"'cur 3-lb. $249 rb.SSc Star Shouldtr loneleu can 
l-Ib. 49c Safeway All Meat 
Tops in Value pkg. 
Ci d B f 100"/. all beef 49( roun ee c~~~!\::d lb. 
Cross-Rib Roast u~~:~~!~. lb.89c 
Arm Roast Choiu Pot lout 
Pork Sausage P~o~re pork 
lb.6Sc Turkey Roast 
lb.59c 
Armour 2-lb. $291 lithtond 6 o:r:. Dork. 
Watermelons 
Red·ripe Beauties. 
Big Family Size 
Low, Low 
Price 
Nectarines La Grande 
Radishes. Gr. Onions 
Gravenstein Apples 
Cucumbers Local Grown 
Hubbard Squash 
Yell ow Onions 
Clip-Top Carrots 
c 
lb. 29c 
lau. 2Sc 
7 lbs. 51 
Each 1Qt 
Head Lettuce 1Qc 
Firm Head ••••••••••••• Each 
·---~---·----------------------------···· Mix Melons 
Honeydew, Cranshaw 
or Casabas 
Jb.lQc 
·-------·-······························· 
·---------~-~-------------
!.~!~!~~~ .. .-...... lb. s c 
SAN FRANCISCO 49ers 
PROBABLE STARTING LINEUP 
No. Name Position 
81 PARKS . . ....... . . ....... . ....... .. S E 
76 ROHDE .. . ....................... .. LT 
78 THOMAS .. ...... ........ ... · ....... LG 
77 BOSLEY . .. . ...... . .. . .. .. . .. ... . . ... C 
68 MUDD . ..... ... .. ........ .... .. .... RG 
67 ROCK ......... .. . . . . . . ... . . . . . . .. .. RT 
85 STICKLES .. . ........ ... ........... . TE 
12 BRODIE . . ... . . .... .... ............ QB 
44 CROW ..... . ...... . .... .. . . . . . . . . . . Re 
26 McFARLAND ........ .... . . ... .. .... FL 
22 LEWIS .. .. . ........ .. ........... .. . FB 
San Francisco 49ers Numerical Roster 
No. Name Pos. 
10 MIRA .. . .. .. ..... QB 
11 SPURRIER . . . .. . QB 
12 BRODIE .. .. .... . QB 
20 DONNELLY ...... DB 
21 McCALL .. .. .... ... E 
22 LEWIS .. ... ...... FB 
25 M. JACKSON . ... DB 
26 McFARLAND .... . FL 
27 RANDOLPH . ... . DB 
29 DAUGHERTY .... RB 
32 PHILLIPS .. .. .. .. DB 
35 GONSOULIN . .. . DB 
36 DAVIS . . .... ...... K 
37 J. JOHNSON .... DB 
38 J. JACKSON .... DB 
39 ALEXANDER . . .. DB 
40 WILLARD .. . . ... RB 
42 CUNNINGHAM .. RB 
43 KOPAY .......... RB 
44 CROW ........... RB 
45 TUCKER . ....... . RB 
49 GIBBS .. .... .... . DB 
50 BEARD ... .. . .. .. LB 
51 BILLINGS .. .. .. .. . G 
52 WEISACOSKY ... LB 
53 BANASZEK ... . .. LB 
No. Name Pos. 
54 HARRISON •. .. .. LB 
55 HAZEL TINE .. .... LB 
56 CERNE . .. ......... C 
57 NUNLEY . .. ...... LB 
58 W. JOHNSON ... DE 
59 TEMPLEMAN ... .. C 
60 LAKES . .. .... ... DT . 
62 HETTEMA .. .. .. ... T 
'63 PARKER ....... / .. G 
64 WILCOX .. .. .... . LB 
65 PENTECOST . .. ... G 
66 COLLETT ....... .. G 
67 ROCK .... .. ... .. .. T 
68 MUDD .. ....... . .. G 
77 BOSLEY ... . . .. ... C 
78 THOMAS ... . ..... G 
79 BRIGGS ... . .... DT 
80 HINDMAN ...... . DE 
81 PARKS .. . .. . .... SE 
83 ROACH . . . . ..... .. E 
84 OLERICH . .. ..... TE 
85 STICKLES .. . .... TE 
86 SMITH ........... TE 
87 HOLZER ......... DE 
88 WITCHER . ... . . , ,. FL 
89 WINDSOR ..... .. TE 
SAN FRANCISCO 49ers ALPHABETICAL ROSTER 
No. Nam~ Pos. 
39 Alexander, Kermit. DB 
53 Banaszak, Cas . . . LB 
50 Beard, Ed . . . . . . . . LB 
51 Billings, Chuck . . . G 
77 Bosley, Bruce . . . . C 
79 Briggs, Bob , .. . .. DT 
12 Brodie, John . . ... QB 
56 Cerne, Joe ... .. . . C 
66 Collett, Elmer . . . . . G 
44 Crow, John D .. . . RB 
42 Cunningham, D •. . RB 
29 Daugherty, Bob .. RB 
36 Davis, Tommy ... . K 
20 Donnelly, George. DB 
49 Gibbs, Dick . .. .. . DB 
35 Gonsoul in, Au stin DB 
54 Harrison, Bob .... LB 
55 Hazeltine, Matt ... LB 
62 Hettema, Dave ... T 
80 Hindman, Stan ... DE 
87 Holzer, Tom ... . .. DE 
38 Jackson , Jim ..... DB 
25 Jackson, Milt ..... DB 
72 Johnson, Charlie . DT 
37 Johnson, Jim . . .. DB 
58 Johnson , Walt ... DE 
43 Kopay, Dave . . . . . RB 
70 Krueger, Charlie . . DT 
60 Lakes, Roland . . . . DT 
22 Lewis; Gary . ... .. RB 
21 McCall,' Ed . . . . . .. E 
73 McCormick, Dave. T 
26 McFarland, Kay ... FL 
74 Miller, Clark ... . .. DE 
10 Mira, George . . .. . QB 
68 Mudd, Howard ... G · 
57 Nunley, Frank ... . LB 
84 Olerich, Dave . ... TE 
63 Parker, Don . . . . . . G 
81 Parks, Dave .. . ... SE 
69 Patterson, Jim T 
65 Pentecost, John . . G 
32 Phillips, Mel.. . . . . DB 
27 Randolph, Alvin .. DB 
83 Roach~ Mike . .. . .. E 
67 Rock, Walt ... .... T 
76 Rohd e, Len ....... T 
86 Smith, Steve ..... DE 
11 Spurrier, Steve . .. QB 
85 Stickles, Monty ... TE 
59 Templeman , Bart . C 
78 Thomas, John . . . . G 
45 Tucker, Bill .. . .. .. RB 
52 Welsacosky, Ed . . LB 
64 Wilcox, Dave ..... LB 
40 Willard, Ken . . . . . RB 
89 Windsor, Bob .... TE 
88 Witcher, Dick .. .. FL 
Hgt. 
5-11 
6-3 
6-1 
6-1 
6-2 
6-4 
6-1 
6-2 
6-4 
6-2 
6-0 
6-1 
6-0 
6-3 
6-1 
6-4 
6-2 
6-1 
6-4 
6-3 
6·4 
5-11 
6-3 
6-1 
6-2 
6·5 
6-0 
6-4 
6-4 
6-2 
6-2 
6-6 
6-2 
6-5 
5-11 
6-2 
6-2 
6-2 
6-3 
6-2 
6-3 
6-2 
6-2 
6-2 
6-1 
6-5 
6-4 
6-5 
6-2 
6-4 
6-3 
6-4 
6-2 
6-0 
6-2 
6-2 
6-4 
6-3 
Wgt. 
180 
235 
226 
248 
244 
281 
212 
240 
244 
224 
193 
210 
220 
210 
186 
213 
228 
230 
249 
232 
248 
193 
185' 
265 
187 
235 
218 
260 
279 
230 
192 
250 
186 
247 
190 
254 
230 
230 
258 
207 
235 
253 
192 
192 
181 
255 
250 
236 
203 
235 
245 
250 
232 
236 
234 
230 
224 
204 
Yrs. in 
Age Pro Ball College 
26 5 UCLA 
21 1 Northwestern 
27 3 Tennessee 
23 1 Florida A & M 
33 12 West Virginia 
21 1 Heidleberg 
32 11 Stanford 
25 3 Northwestern 
22 1 San Francisco St. 
31 10 Texas A & M 
21 1 Mississippi 
25 2 Tulsa 
32 9 LSU 
25 3 Illinois 
21 1 Iowa 
29 6 Baylor 
30 9 Oklahoma 
33 13 California 
25 1 New Mexico 
23 2 Missi ssippi 
22 1 Louisville 
23 2 Western Illinois 
23 1 Tulsa 
23 2 Louisville 
29 7 UCLA 
23 1 Tu skegee 
25 4 Washington 
30 9 Texas A & M 
27 7 Wichita 
25 4 Arizona State U. 
24 1 Miles College (Ala.) 
24 2 LSU 
29 6 Colorado State Univ. 
29 6 Utah State Univ. 
25 4 Miami (Fla.) 
25 4 Hillsdale (Mich.) 
22 1 Michigan 
21 1 U. of San Francisco 
23 1 Virginia 
25 4 Texas Tech 
22 1 San Francisco St. 
25 1 UCLA 
23 2 North Carolina A & T 
23 2 Iowa 
25 1 Contra Costa JC 
25 5 Maryland 
29 8· Utah State University 
23 2 Michigan 
22 1 Florida 
29 8 Notre Dame 
23 1 Eastern Montana 
32 10 University of Pacific 
24 1 Tenn essee A & I 
23 1 Miami (Fla.) 
24 4 Oregon 
23 3 North Carolina 
22 1 Kentucky 
23 2 UCLA 
NEW ORLEANS SAINTS 
PROBABLE STARTING LINEUP 
No. Name Position 
29 OGDEN . .. .. ... ... . ... .. . . . . . ... . .. SE 
78 BATTLE .. . .... . ..... . ... . . .... . . . . L T 
50 KUPP . .... .. .. .. ..... ......... .. .. . LG 
54 WENDRYHOSKI . ....... . .......... . . C 
61 WILLIAMS . . . .. . . . .. ...... .. . . . ... RG 
67 HARVEY ... .... . . .. . ...... . ... . . . . . RT 
89 KRAMER ...... .. . . . . . . .. . ...... .... TE 
17 KILMER . .. ... . ... ..... .. . .. ..... .. . QB 
36 McCALL. . . ........ ... .... .. .. . .. .. Ra 
86 HALL . . ... . . .. . .. .. ........ ...... .. FL 
31 TAYLOR . . .. .... ...... ............. FB 
New Orleans Saints Numerical Roster 
No. Name Pos. No. Name Pos. 
0 LOGAN .... .. ... .. S 50 KUPP .......... .. . G 
7 RUSH .. . .. .. ...... K 53 D. SIMMONS .. . •. LB 
10 DURKEE . . ... ..... K 54 WENDRYHOSKI . . . C 
11 WIDBY ... .. ... Punt 55 BURKETT .. ..... . LB 
12 McNEILL. . . . ... Punt 58 STRAND ......... G 
15 CUOZZO .. .. .... QB 
16 BURRIS ........... S 
59 WHITTINGHAM .LB 
60 SCHWEDA . • .... DE 
17 KILMER .... .. ... QB 61 WILLIAMS .. .. .. .. G 
19 G. WOOD ...... . QB 62 ALLISON .. , . .... . G 
20 HECKARD . .. . ... SE 64 B.CARR .... ...... C 
21 DOUGLAS .. .... CB 65 T.CARR ...... ... DT 
22 NEVETT .. .. .. .... FL 67 HARVEY . ......... T 
23 WHITSELL .. .. . . . CB 70 LEE ... . . ..... .. .. . T 
24 McLENNA ...... .. RB 72 LEGGETT . .. .... DT 
25 J. SIMMONS .. . . . SE 73 SANDEMAN .. . . .. T 
26 HEIDEL. . . . ..... .. S 74 TILLEMAN .. .. .. DT 
27 ROBERTS .. ...... FL 75 CORDILEONE .. .. DE 
29 OGDEN .. .... . ... SE 
30 KELLEY . ....... . . RB 
76 ROWE ....... .... DT 
31 TAYLOR .. . .. . .. . RB 
77 RISSMILLER .. .. ... T 
32 BARRINGTON ... RB 
78 BATTLE . .. . . . ... . T 
33 LOVE .... ...... .. RB 
79 STEPHENS . ... . . DT 
35 DAVIS ........ ... LB 
80 GARCIA ... ...... DE 
36 McCALL .... .... . RB 
81 ATKINS ..... . ... DE 
37 STONEBREAKER LB . 84 H
ESTER .. .. .. ... TE 
38 VANDERSEA .... LB 85 BURKE . .. ....
. . .. TE 
42 GILLIAM ......... RB 86 HALL ............ FL 
44 ROSE .. . . . ..... .. CB 87 C. WOOD ........ DE 
46 ABRAMOWICZ .. FL 88 HART .. .. .... .. . .. S 
-47 CORTEZ . ... ..... CB 89 KRAMER ......... TE 
NEW ORLEANS SAINTS ALPHABETICAL ROSTER 
No. Name Pos. 
46 Abramowicz, Dan. FL 
62 Allison, Butch . ..• G 
81 Atkins, Doug . ... . DE 
32 Barrington, Tom .• RB 
78 Battle, Jim ... . ... T 
85 Burke, Vern .. . . .• TE 
55 Burkett, Jackie ... LB 
16 Burris, James . . . . S 
64 Carr, Bill . ...... .. C 
65 Carr, Tom .. . ..... DT 
75 Cordileone, Lou .. DE 
47 Cortez, Bruce ... • CB 
15 Cuozzo, Gary ..... QB 
35 Davis, Ted .... . .. LB 
21 Douglas, John .. • CB 
10 Durkee, Charles .. K 
80 Garcia, Jim ...... DE 
42 Gilliam, John ....• RB 
86 Hall, Tom ........ FL 
88 Hart, Ben .. . ... . • S 
67 Harvey, George ... T 
20 Heckard, Steve . . . SE 
26 Heidel, Jimmy . . .• S 
84 Hester, Jim .... . . TE 
30 Kelley, Les . . . . . . . RB 
17 Kilmer, Bill ... ... • QB 
89 Kramer, t<ent .. ... TE 
50 Kupp, Jake ..... . , G 
70 Lee, Herman .... . T 
72 Leggett, Earl . . . . . DT 
0 Logan, Obert . .. .. S 
33 Love, Mike . .• . . . . RB 
36 McCall, Don ..•. .. RB 
24 McLenna, Bruce . . RB 
12 McNeill, Thomas • Punt 
22 Nevett, Elijah . . . . • FL 
29 Ogd en, Roy .. . .. . SE 
77 Rissmiller, Ray . . . T 
27 Roberts, W alter . . FL 
44 Rose, George . .. . CB 
76 Rowe, David , • . . . DT 
7 Rush, Gordon . . .• K 
73 Sandeman, Bill . . • T 
60 Schweda, Brian . . . DE 
53 Simmons, Dave . . LB 
25 Simmons, Jerry . , SE 
79 Stephens, Larry . • DT 
37 Stonebreaker, S ... LB 
58 Strand, Eli .. . .. . . G 
31 Taylor, Jim .. . . .. . RB 
74 THieman, Mike . .. . DT 
38 Vandersea, Phil . , LB 
54 W endryhoski, Joe C 
23 Whitsell, Dave. . . CB 
59 Whittingham, Fred LB 
11 Widby, Ron ..... • Punt 
61 Williams, Del . • . • G 
87 Wood, Charles ..• DE 
19 Wood, Gary . .... . QB 
Hgl. 
6-1 
6-3 
6-8 
6-1 
6-4 
6-4 
6-4 
6-3 
6-4 
6-3 
6-0 
6-0 
6-1 
6-1 
6-1 
5-11 
6-4 
6-1 
6-2 
6-2 
6-4 
6-1 
6-1 
6-4 
6-3 
6-0 
6-4 
6-3 
6-3 
6-3 
5-10 
6-1 
5-11 
6-3 
6-1 
6-0 
6-5 
6-4 
5-10 
5-11 
6-6 
6-0 
6-6 
6-3 
6-4 
6-1 
6-3 
6-3 
6-2 
6-0 
..6-6 
6-3 
6-2 
6-1 
6-2 
6-4 
6-2 
6-3 
5-11 
Wgl. 
197 
240 
270 
213 
235 
215 
228 
195 
215 
267 
250 
175 
198 
232 
195 
165 
250 
190 
195 
205 
245 
195 
185 
225 
233 
204 
235 
233 
245 
265 
180 
210 
195 
228 
195 
185 
225 
250 
163 
190 
265 
225 
249 
240 
245 
189 
250 
225 
250 
218 
280 
235 
245 
190 
240 
210 
245 
225 
188 
Yrs. in 
Age Pro Ball C ol/ege 
21 1 Xavier (Ohio) 
22 1 Missouri 
37 15 Tennessee 
23 3 Ohio State 
26 2 Southern Un iversity 
26 3 Oregon State 
30 7 Auburn 
22 1 Houston 
21 1 Florida 
25 1 Morgan State 
29 4 Clemson 
21 1 Parsons College 
25 5 Virginia 
25 4 Georgia Tech 
22 1 Texas Southern 
23 1 Oklahoma State 
23 3 Purdue 
21 1 S. Carolina State 
27 6 Minnesota 
21 1 Oklahoma 
21 1 Kansas 
24 3 Davidson 
23 2 Mississippi 
22 1 North Dakota 
21 1 Alabama 
28 6 UCLA 
23 2 Minnesota 
26 4 Washington 
36 11 Florida A & M 
34 10 Louisiana State 
25 3 Trinity (Texas) 
22 1 Abilene Christian 
22 1 Southern Cal 
25 2 Hillsdale 
23 1 Stephen F. Austin 
23 1 Clark College 
24 3 Alabama 
24 2 Georgia 
25 4 San Jose State 
24 4 Auburn 
21 1 Penn State 
25 1 Tulane 
24 2 University of Pacific 
24 2 Kansas 
24 3 Georgia Tech 
24 3 Bethune-Cookman 
28 8 Texas 
29 5 Detroit 
23 2 Iowa State 
31 10 Louisi ana State 
22 2 Montana 
24 2 Massachusetts 
29 4 Illinois 
31 10 Indiana 
28 3 Cal Poly 
22 1 Tennessee 
21 1 Florida State 
21 1 North Carolina 
25 4 Cornell 
JOHN BRODIE BILL· IqLMER 
GARY LEWIS 
-· 
